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ĵįġ 䀥∨䶰⧀ ʨġ ⽴⃫⣙懁姛㢮朢㘼㛍虃専㉔屚嬚染₅虄
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㝈㵞㲰⎿拡㮢ㅔ灭䠓灭ㅒҷ⶜㝈㢏✫㳰䠓㞝㞮İ▜⁉ҷ⶜㝈㢏✫㳰䠓槞
吁ҷ⶜㝈㢏宝┼⎴⁉⇩䠓‚ʫʫ
ʨġ ⎕›↚⁉㝋ⳬ㛻䏅㵜ҷ㛨檙ⳟ⬂䳘㢘杫Ӂⳬӂ䠓嬹怺伢毦
ʨġ ㄭ䥼䏖⋶ⵈ⿅⎉ҿⳬ伢Ӏ䠓㛨⶝處Ӂ怺汣汽匩虇╦Ὶ䏅㵜虇ᾜ㛱
㵏≆虇ⳬῚ⭚΅Ҹ䱚怺姛懢虇㕩▜㝋ㄛᾥ虇⁴槾䏅㵜虇ⳬῚ仑
΅Ҹӂイ⎉⃤岑ⳬ㛻䠓宝履虇⁴╙⬑⃤ⳬ㛻䠓ㆬ冒虇䉉ᾚ棱Ӂ㸟
彂‚嬹ӂ㻊⑤⃫䀥∨
䥼䏖ᾏᾼ⋡ⳟ䠓⡃捜╦≆☛䥼䏖‛ᾼ⬂⋡卹㵉䠓姛䉉ℎ⁥↠䠓䏅㵜棭
⿇㉁䝪桲懝虇ⳬ榕欥嬐㞾䕜捜卹⾀虇ㄭ䕜捜卹⾀䠓怺汣虇⎿䕜捜卹⾀
䠓ⴇ㫼虇䕜捜卹⾀䠓㢹ℕ虇䕜捜卹⾀䠓▜崌虇䕜捜卹⾀䠓㎟ⷀ虇䕜捜
卹⾀䠓♐ㅆ㙜姛虇䕜捜卹⾀䠓⁉䚮虇ㄭ军崢䏅㵜㛍ㅒ虇崢䏅㵜ⴘ㋿虇
⎿崢䏅㵜汧厗虇崢䏅㵜毤≁ҸӁⳬӂ㢘寀⪩ⷳ㲰虇㞾‚嬹㛻嬹虇㞾卹
⶙卹捜卹㊪虇㢃㞾㎟䉉ᾏ↚⶜卹⾀⁉䚮帯帻₊ҷ⶜䫍㢒㢘帱䔊䠓⁉
仓朆孡吁
ʨġ 炢⒄╒␯冔心怜⡭㍘Ὴ㒐⁉╙⎕›↚⁉汣㢒
ʨġ 孏⵮㖫⶚㢘䠋宏㊞⢥䠓╒␯冔虇■Ὴ㒐⁉䫉㊞
ʨġ 厖╒␯冔″屖虇ら䱚杫⅑虇䉉䊵灭⶞仓容⛞⃫䀥∨
╒␯冔厘㏚⡭㍘Ὴ㒐⁉㕟⛞
⁘᪱᫞ᒭ
ĴĲ
ĸįġ ⶞₠
虃╾嬥῝㻊⑤⵵株厘愵㟑朢╙╒␯冔㉔㹐㸉⴩㞾▵ⴘ㔡虄
ʨġ ╾䀥∨ⶠ寀檁♐☛灭ㅒK╒␯冔›䚷
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ 㒖䫉⶞₠朚⭚☛仟㣮䠓㟑朢
ʨġ 戏屚╒␯冔›䚷哅灭
仓朆孡吁
ʨġ 㒖イ㺦㏚朢⃜僽
ⓗ₠㟑朢╾䀥∨檁♐╙⶞橮K╒␯冔›䚷
Ĵĳ
ᕱᖭᗇ⏧
⁘᪱᫞ᒭ
ĴĴ
Ĺįġ 㻊⑤ᾘ處Ӂ㏚彂㉔㾀ӂ虃㸟彂‚嬹虄
ʨġ 䥼䏖ᾘ處╿䇲㵜嬹䵏ⓒ⁉㸟彂㜿凭䥼䏖
ʨġ 䥼䏖⡪處⁚仈㺦匂䠓㳴毮
㻐䮚
Ĳįġ ⋗屚ⳟ⬂⿅ⵅ朆⣟⎿ⴘ㔡⬌䠓⃜僽ᾙ虇ㄭ仓朆埤㒎╥㵪⾍╙匯
䡕虇᾵╥㷃虃╾␯⋴ⶠ寀䂃棁㝋㷃䡕⋶虄
ĳįġ 㳲ゞ朚⭚㺦匂⏜虇ⳟ⬂⋗䉉䏅㵜㒘㗸
Ĵįġ 朚⭚㺦匂㟑虇ⳟ⬂⁴ⓙ役䠓㝈ゞ䉉䏅㵜劺椚嫹虇䋅ㄛⶖ䏅㵜桨匂
䮊厂䡕⋶虇⢷匂ᾙ悤悤䃠㷃
ĵįġ 朚⭚㺦匂虇ㄭ匂彮ҷ匂徬ҷ匂㤎ҷ匂彍ҷ匂〤ҷ彍侺虇ℬ榕〞㾔
㺦
Ķįġ 㺦䛱ㄛ㙵‍桨匂虇ⶖ㵪⾍摹朚㛍⢷⪶匎ᾙ虇ⶖ䏅㵜䠓匂悤䮊厂㵪
⾍ᾙ虇悤悤㖢‍桨匂Ҹⶖ匂㛍ᾚ᾵⿺䏅㵜䰎ᾙ椚嫹
ķįġ 㺦匂ㄛ虇ⳟ⬂⎿㺦㏚朢≍↡㷰㷃虇㾔䃣桨㏚
ĸįġ 㒎╥橮䏸☛檁♐虇⫘厂䏅㵜棱⏜
Ĵĵ
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ 㼗柳䏅㵜ⳟ⬂䠓ⷆⶻ虇⿺␸ⳟ⬂⋚㢜⵵徟Ӂ㛻嬹ӂ姛䉉㟑䠓▓䮽
ㅒ䖕栫䪨虇ㄭ军⅒ℎⳟ⬂㝴ㄛ⪩Ӂ㛻嬹ӂ
Įġ 卹捜卹㊪㞾ⳬ懢䠓⦉㢻虇䱚怺姛懢㬽槾䏅㵜䠓䡽㮨╗⃋῝ᾜ
ⵈ㞢懣⎿虇䋅⏖ⳟ⬂戓劌⬑⃤䡰ⳬ㛻嬹◱虚㝴⿇䚮㻊ᾙ亿侊
䠓杫槶䋶㑑ㄏㄏ㵣弆␮㎟▜ⷀ㢃劌䌷幋䏅㵜䠓ㅒ
Įġ ΅寀ᾜⶠⳟ⬂抌㢘⿺䏅㵜⇩ⵅ⑨䠓伢毦虇⃕⿺䏅㵜㺦匂⪶㬑
抌㞾䲻ᾏ㲰Ҹ彂扷⃋῝ᾜ䃣虇䋅军ⳟ⬂〃》㟑䏅㵜埤埤䋶㑑
⃤㢍ⱛ㩓⎕㵺虇㝱㞾㛻嬹虇ⅎᾜ封㢘⎕⎴ㅒ
Įġġ╾⁴䔸䲠╲◊寱⛞䏅㵜㞾▵㢮ㄔⳟ⬂䉉⾀㺦匂虇㻊仰㶲㶪
ʨġ 㘼㛍⋸㨬䥼䏖ㄛ戏屚╒␯冔䮊㳴■㸟彂Ⓩ⥮
ʨġ イ榧㻊⑤ℬ榟⴩㻐䮚懁姛
ʨġ 寱⛞╒␯冔虃䐈⎴㞾ⵅ朆虄䠓㊮㊂虇ⶳ⌅炢⒄䏅㵜姷懣卹⾀䠓㊮
╦☛㊮⑤虇ㄭ军炢厭ⳟ⬂懁姛㛻嬹姛䉉
ʨġ 䯀崩ⳟ⬂䠓姷䖍虇店憐㵪⾍☛匯䡕虇炢⒄⁥↠⡭ⵅㄛ㒐倛㸟彂㛻
嬹虇᾵➦寵⌅⁥㛻嬹姛䉉
仓朆孡吁
ʨġ 㕟挡╒␯冔㻊⑤㻐䮚
ʨġ イ榧ⳟ⬂⏜ㄏ╥匯䡕ҷ
㵪⾍ҷ㷃
ʨġ 㾔䃣⢿棱㷃䂻
⁘᪱᫞ᒭ
ĴĶ
ĺįġ ⎕›╙䊵灭⶞仓
ʨġ ╒␯冔⎕䉉㜇↚䊵灭⶞仓虇䛀仓朆⿅榧ᾚⷀᾘ㨬⛞槛ⷤ朚宝履虇╜
ㆬӁⳬӂ䠓㊞儸虇㛅桕ⵅ朆╙棡ⶠ〃⶜Ӂⳬӂ䠓䢚㹤虇⁴懁ᾏ㳴䤼
孲Ӂⳬӂ⢷䖍⁙䫍㢒䠓惘崙處
Ĳįġ ⃯孉ㄦ⁙㟑⁙㝴岪ⳬ▛⁴⏜㢘☸⚣▛◱虚
ĳįġ ᾏ↚⁉灭㮲虇⃯⋗㢒尀⃱⅑ⳬ榕◱虚灭孲虚
Ĵįġ ⃯孉ㄦⳬ㢏捜嬐⅑☸◱虚
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ 㛵⅒╒␯冔彮样仓朆⎕⃫ᾜ▛䠓䊵灭⶞仓
仓朆孡吁
ʨġ ⶖ╒␯冔⎕⋴㜇↚䊵灭⶞仓虇懁姛⶜尀
ʨġ 屚╒␯冔⎕›⶜㞾㝴⽴⃫⣙䠓㊮㊂
ʨġ ⷀ䊵灭⶞仓䠓ᾘ㨬槛䡽懁姛䶰✽䠓↚⁉⎕›虇᾵寱⛞╒␯冔䠓㊞
嬚虇䋅ㄛ⿅榧仓♰懁姛⶞仓宝履
ʨġ ㅄㄦ╒␯冔▛㊞ㄛ撓概虇᾵⁴亨䳕宧撓宝履⋶ⵈ
仓朆イ⶝╒␯冔⎕›㊮╦
Ĵķ
Ĳıįġ ⋷㝴㻊⑤俌仟
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ テ屎Ӂⳬ䖕ӂ虃ⳬ䠓懢䖕虄⢷ⵅ〼䠓捜嬐ㆶ
ʨġ 炢⒄ⳟ⬂個倛Ὴ⑤⵵徟Ӂⳬ姛ӂ虇姷懣⶜䏅㵜䠓㊮䅏Ὶ㉔虇ℚ⬑
⿺ㅨ⇩ⵅ⑨ҷ␹␪崏㢇ҷ⿺䏅㵜㒘㗸㸟彂䳘
ʨġ 炢⒄䏅㵜⶜ⳟ⬂䡰ⳬⵓ‗㢮㢪☛嬐㷑虇䢇ⅰⳟ⬂劌⪯⇩⎿ҷ⇩⬌
ʨġ ⵓ尭⾛㢪㳳㲰⽴⃫⣙劌⪯㢘␸╒␯冔␯㾀⶜Ӂⳬ䖕ӂ䠓䖕孲☛⵵
徟
ʨġ 㕟挡╒␯冔⧺⵺ㄛ㾻⛞┆
仓朆孡吁
ʨġ ⓣ␸孲捚╙㛵⅒╒␯冔⧺⵺ㄛ㾻⛞┆
ʨġ 㰱㥴䩉尜ㄛ㾻⛞┆⋷扷⧺⬴
ĲĲįġ 㳰憐╒␯冔
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ イ⶝╒␯冔㢘䭸〞⢿桱朚㻊⑤⧃⢿
仓朆孡吁
ʨġ ⢷⪶朏⏜㔡㎟⋸姛㳰憐╒␯冔
ʨġ 㻊⑤ⴛ仟ㄛ懁姛⧃⢿㾔䖕
仓朆厖╒␯冔ⷤ朚⶞仓宝履
⁘᪱᫞ᒭ
Ĵĸ
Ĵįĳġ⑬ᚽẤᗇṌ
łįġ 䊵灭⶞仓仓朆幖㜨㖫桕容⛞㐏⽶
ʨġ ╒␯冔朚⭚⋴〶ㄛ│厖Ὶ朡凙虇㏢朚尀槛虇ら䱚杫⅑
ʨġ 欥⋗⁚仈卹⾀虇㾔㫩尹⎉⛞槛
ʨġ 炢⒄╒␯冔姷懣虇╾䛀悒Ὴ⑤姷懣䠓ⵅ朆☛棡〃⁉朚⭚虇㢏仑懣厂
⋷汣╒厖
ʨġ 戏屚╒␯冔ⷀ⌅⁥╒␯冔㕟⎉䠓尀槛䠋姷㊞嬚虇イ⎉㢃㾀⋴䠓宝履
ʨġ 䩉Ⅼ䊵灭⛞槛䠓宝履
ʨġ ㋚〵╚✓ҷ尜䢮
ʨġ ╦容冔⡭䳣⛞槛㟑虇嬐冟ㅒ⶗ㅒ≍刌虇⎖ㅛ∻⅒╦容冔⡭䳣㎥姷䖍
⎉ᾜ冟䋸䠓㋚〵
ʨġ ᾜ嬐歐㜴╦容冔䠓䳣㧗虇⎖ㅛ尧䳣
ʨġ ᾜ嬐榟⋗䒫㾻╦容冔䠓䳣㧗
ʨġ ╾⁴䄓㾔⛞槛䠓㝈■☛䊵灭虇᾵⎦厘ℚⳟ⿺␸╦容冔䖕孲虇⃕ㅔ榗
Ⅼ㒐㊞嬚ᾼ䱚虇ᾜ╾␯⋴卹⾀䠓㊞嬚虇㎥⃫₊⃤懢ㅆ⎳㝆
ʨġ 容⛞ⴛ仟ㄛ⪩岬╦容冔
仓朆梏㹷㊞╒␯冔Ὶ㉔佡
ĴĹ
Ńįġ 䰐䠋‚₅埤䖕㐏⽶
⽴⃫⣙⦆姛㟑虇㢘㯮㢒懖⎿ᾜⶠ䰐䠋‚₅虇⬑劌懸䜅埤䖕虇ⅎ劌㾪ⶠ
⶜⽴⃫⣙懁䮚䠓㄀榎虇䖍㴇亜⿇懖⎿䠓䰐䠋‚₅⬑ᾚ處
Ĳįġ ⪶捞╒␯冔戁⎿㎥僉⾼
⬑弔懝ⓙ㜇╒␯冔㢹㒘㟑⎉⾼虇⏖╾⌜䳘ĶĮĲı⎕斧虖⬑⾁㢘
ⓙ㜇╒␯冔㒘㟑⎉⾼虇│╾㒘㟑朚⭚⽴⃫⣙Ҹ⡯㍘╒␯冔⁉㜇
屎㜃仓朆⁉㏚ⴘ㔡虇柜⃝䊵灭⶞仓宝履㟑╒␯冔厖仓朆䠓㵣ℚҸ
ĳįġ ╒␯冔嬐㷑㝸憏
仓朆㍘䩉尜╒␯冔ㅔ榗桱朚䠓㟑朢虇⊧捞懙尹⶜㝈╒厖㜃↚
㻊⑤Ҹ⬑㤫╒␯冔⦔㒐ㅔ榗㝸憏虇⏖屚⶜㝈⢷桱朚⏜⧺䛱ㄛ㾻⛞
┆Ҹ
Ĵįġ ╒␯冔㋚〵㼗㬄虇ᾜ刾╒厖㻊⑤
╒␯冔㢘㟑㢒⡯䉉ⵂ儭ҷⷆⶻҷ䝁↵ҷㅒ㉔ᾜ⬌䳘┮⡯军ᾜ
刾╒厖㻊⑤虇仓朆㍘ᾙ⏜㚏屖虇戏屚╒␯冔╒厖㻊⑤虇⎖宧Ⅼ㒐
ㄽ䲠ҷ㋚〵䀺☛Ҹ╾⁴朚䔸䲠䠓╲◊⒇尹☛朚孲虇㹷㊞䚷寭ᾜ╾
䅏䉗Ҹ⬑⶜㝈⁜䋅㑡令╒厖㻊⑤虇╾個倛屖尀虇⶚㐍㯮㢒⌜〵⒇
尹Ҹ呴⶜㝈⦔㒐ᾜ刾╒厖虇‵ᾜ╾⑘テ虇⁴⋜憯㎟╜㛗㤫虇⁳╒
␯冔䚱䚮憕╜ㅒ䖕Ҹ
⁘᪱᫞ᒭ
Ĵĺ
ĵįġ ╒␯冔⢷⽴⃫⣙懁姛懝䮚ᾼ㉔佡䅏⑤
⬑㤫╹㞾㉔佡䛴ㄽ䅏⑤㻐㽩虇╾ㄔ╒␯冔卹姛。ㄸ虇仓朆╹
梏⢷ᾏ㝐㹷㊞孏⵮㉔㹐│╾Ҹ⬑㤫╒␯冔㉔佡䛿⿇䅏⑤虇⬑䝪♼
ᾜ劌卹⾁虇仓朆㍘憩䥴伀䷛♰虇尻㞝⶜㝈㢹劌⍆棫ᾚℕ虇᾵ᾙ⏜
ⴘ㋿虇㉔㹐⡃捜冔虇⏖╾柹⃃╒␯冔桱⧃₠ㇾ虇Ⅾ⌅㉔佡。ㄸㄛ
⌜慣⡭個倛╒厖㻊⑤Ҹ
Ķįġ ╒␯冔㚫▛》䱴⏜ℕ虇⳸ⳟ⢷⽴⃫⣙懁姛㢮朢♼沶
仓朆╾⿺ㅨ䋶䢚虇厖ῚⲘ㏁虇寵⢥⎕㛲⳸ⳟ䠓㹷㊞␪Ҹ⬑♼
沶懝䚩虇╾屚ⵅ朆冒㋽㞾▵嬐⿅》䱴桱朚⧃⢿ⴘ㘺虇⁴⋜㄀榎⌅
⁥╒␯冔Ҹ
ķįġ ⵅ朆厖ⳟ⬂⢷╒厖⽴⃫⣙㢮朢䠋䚮䎼⦆
仓朆㍘䀺宏⒇屚桨㝈⍆棫虇ℚ⬑Ӂ㝱䋅ℕ╒␯⁴姛ⳬ䉉Ὴ槛
䠓⽴⃫⣙虇ㅒᾼ卹䋅㞾ㄋ㳳杫㊪䠓虇⬑㳳╗⃤ㅔ䎼⦆ㄦ棱五凂
廳ӂҸ⎖⒎寵⢥⵸㝆⳿㞾⳿棭Ҹ
ĵı
ᅳᏈᅴⓘᶬ
ĳıĲĳ〃虇棡〃‚⑨⭣♰㢒憞懝㶠㛎‚⑨⷏⭣宦⽉ⓦ⪶ⴇ‭⪹冐〃ⴇ䦣
䰅ᾼㅒ虇懁姛㢘杫Ӂ欨㾾棡〃⶜ⳬ䠓䢚㹤ӂ䦣䰅虇⁴ĲĳĮĳĵ㴁䠓棡〃╙⌅
䏅㵜㎥朆悸䉉⶜巰䠓Ӂ戲‪〃ʨ㎠↠ᾏ弆姛ⳬ䠓㝴ⳟӂ⽴⃫⣙㳲㞾⌅ᾼ䠓
捜嬐ᾏ䘿Ҹ
Ӂⳬӂ⃫䉉㜇ⓒ〃⁴ℕᾼ⢚ⵅ〼䠓≂伀㚾㦀虇⢷ᾼ⢚㜖⒥ᾼ⌆㢘低朆
䠓䚮☌␪虇╹㞾棱⶜䫍㢒ヱ㋚䠓␖䉗惘崙虇ⳬ懢孏΅䊰╾戎⋜⢿样Ὶ䚱䚮
崙⒥Ҹ⽴⃫⣙㳲㞾憨㮲ᾏ↚憩懝⛞┆⧺⵺╙䊵灭⶞仓容⛞䠓ヱゞℕ㛅桕㢘
杫〃悤⁉⶜Ӂⳬӂ䠓㢏㜿䢚㹤䠓。╿虇㖫桕ㄦℕ䠓幖㜨K䦣䰅⎕㤟Ὶ䚷虇
᾵⃫䉉㛎〫⏅⴩㢹ℕⵅ〼㛎䳥Ὶ╒冒Ҹ
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